














































































































































































































































































































































家族 保護者 子ども 計
４月16日（火）子どもの発達と心理学 11 11 14 25
５月21日（火）発達検査と知能検査 12 12 16 28
６月18日（火）アタッチメントとは何か？ 4 4 5 9
７月16日（火）大人のアタッチメント 4 4 5 9
８月20日（火）アタッチメント関係を育む（実技編）① 6 6 6 12
９月17日（火）アタッチメント関係を育む（実技編）② 7 7 8 15
10月５日（土）育児とストレス 7 8 8 16
11月９日（土）子どもの生きる力を育む 6 6 7 13
12月７日（土）ゲームと子どもの発達 3 4 3 7
１月14日（火）早期教育～読み・書き・計算は早期に学ばせるべきか？～ 10 10 12 22































16 16 16 32
３月19日（木）
楽しく遊ぼうみんなの広場④
～子どもが好きな音楽で親子で楽しくからだを動
かしましょう！～
新型コロナウイルスの影響により中止
2019（令和元）年度 大阪商業大学共同参画研究所 事業実施報告
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⑸　総　括
　2019（令和元）年度の取組みとして、保育士３名を常駐とし、利用者が相談しやすい環境を
整えた。また、子育て支援講習会の実施にあたっては、毎回参加者に対してアンケートを実施
し、子育て中の保護者のニーズや悩みに関する情報収集に努め、参加者の増加を図るとともに、
より地域住民のニーズに合致したテーマを取り上げながら実施した。また、父母揃って参加で
きるよう、土曜日の開催とした。
　今後は、子育て支援の拠点として、本学が果たすべき役割を明確にして事業展開を図ってい
く必要がある。
３．今後の課題
　2020（令和２）年度も引き続き、第１期中期目標と中期計画にもとづき、着実な事業遂行に
あたる。
　研究所の事業である「地域における子育て支援など児童に係わる分野」「高齢者の健康寿命
など高齢者に係わる分野」「障がい者と地域との関係構築など障がい者に係わる分野」「男女共
同参画に係わる分野」についての研究を進めるため、2019（令和元）年度に引き続き、連携自
治体等の職員を嘱託研究員として招聘し、地方自治体の抱える課題をテーマとした研究を推進
する。また、これにより連携自治体等との連携をより強化していくとともに、研究成果を自治
体政策の企画立案や見直しに活用することで、地域社会への研究成果の還元と地域社会への貢
献を一層進める。
　研究プロジェクトについては、予算の範囲内で可能な限り財政的支援を行い、研究所として
知の集積を推進する。
　大阪府藤井寺市における地域子育て支援拠点事業については、同市と連携を密にし、同市の
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子育て支援の拠点としての役割及び本学が果たすべき使命を再認識し、事業を継続実施する。
特に、子育て支援講習会については、その実施効果を評価、分析し、より効果的な事業展開を
図る。
　研究成果をまとめた2019（令和元）年度発行の「大阪商業大学共同参画研究所紀要第１号」
をもとに、研究成果を広く発信するとともに、研究所に寄せられる期待に応えていけるよう、
積極的な事業展開を図っていく。
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